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Summary 
There are many studies on the sensitivity of various plant seeds for radiation, but only 
a few on the orchid seeds. 
This work was undertaken to research the radiosensitivity of orchid seeds and obtain 
the fundermental data on the induction of mutation of orchid with radiation. Since the 
orchid seeds are simpler in the structure than any other plant seeds, it is supposed that 
orchid seeds are handy to research chemical modifying factors on the radiosensitivity of 
plant seeds and explain the mechanism of radioactivation on orchid seeds. 
Dendrobium nobile seeds were exposed to six dosages of 10, 20, 30, 40, 60, and 80Kr 
with r-rays of 137Cs (experiment I) or 60Co (experiment I). The seeds irradiated 
and non-irradiated were sown on the artificial modified Knudson C culture medium. The 
germination of seeds (formation of protocorm), and the further growth and development 
of germinated seeds were inhibited by radiation. Various deformations were found 
especially in the irradiated plots at some higher dosages. The number of germinating 
seeds and of plants developed further normally or deformedly were counted for 12 weeks. 
The radiosensitivity of the orchid seeds was indicated on the basis of germination rate 
(percentage of plants grown over the protocorm stage to seeds sown), survival rate (per-
centage of surviving plants developed further to seeds sown relative survival rate (per-
centage of survival rate of irradiated seeds to that of non-irradiated ones), deformation 
rate (percentage of the sum of plants developed many growing cones and plants with 
longitudinal deep split leaflets to the survived plants). The results obtained are sum-
merized as follows: 
1. The di任erencesin the germination rate were found 3 weeks after sowing not only 
between irradiated seeds and non-irradiated ones, but also among seeds irradiated at 
di妊erentdosages. The germination rate of irradiated seeds were lower than that of 
control seeds and declined with the increase of dosage, but the rate in each plot reached 
almost constant value about 6 weeks after sowing. 
2. Concerning with the survival rate, di妊erenceswere found in the same tendency as 
that of germination rate. But in the plot with 40Kr irradiation reduced the survival rate 
abruptly and the growth stopped at the highest dosage (60 or 80Kr). 
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3. The relative survival rate with 50 % was found in the plot with 20Kr irradiation 
in experiment I (dose rate: 394 r per min.), and in the site between 30 and 40K r 
irradiated plot in experiment I (dose rate: 5.21～6.94 r per minふ
4. Many deformed plants were found in irradiated plot, while a few in control. As 
the dosages increased, more and more increased the deformation rates. In the plot with 









実験には Dendrobiumnobileの種子を供試し， 137Cs（実験I）と Goco（実験 I)の T線を 0,









































照 射 在耳、 件
線源からの 線源直下点1放射線 全線量 線量率 垂直距離 f;＞ らの 照射｜時間 照射年月日水平距離
13'Cs r線 !OKr 394r/min. 5cm 15cm 25分23秒 1966年ll月24日
， 20Kr II II ， 50分46秒 II 
II 40Kr II II ， I 1時間41分31秒 ， 
II 60Kr II II ， 21時間32分17秒 ／ 
II 80Kr ， II II 31時間23分3秒 υ 
照射後の種子は，返還入手日の11月26日に，室内l乙放置していた対照、区の種子と共にデシケー
ターに入れ，播種目の12月11日まで 40土l°Cの低温室中に保有ー した．
培養基は，下記のように KnudsonC培養基を一部修正して FeS04・7H20を Fe-chelateIt: 
代えて これに下記の微量要素を，修正KnudsonC培養基 l当り lml添加したものを用いた．
修正 KnudsonC培養基 微量要素
KH2PO, 0. 25gm. H3B03 2. 86gm. 
Ca(N03),•4H20 I. 00 Na2Mo04・2H20 0. 126 
(NH4)2S04 0.50 CuSO，・5H20 0.079 
MgS04・7H20 0.25 ZnCl2 o. 123 




Dist. water IOOOml. 
I音養Jまの pHは，ガラス電極pHメーターで 5.20IC, 0.lN HClをi1部下して調整した．
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培養容器は，綿栓をした IOOmlの三角フラスコを用い， 120°cで30分間乾熱殺菌後，上記の





















表わした． ζの中で， H段階以上の個体の出現J存を発芽本とし， II,N, V段階の個体の出現率
を生存率とした．また，嬬種後6週間を過ぎると， I. I段階の個体の出現率はほぼ一定となり，






















I II IV 
O Kr 842 58.0 % 42.0 % 
10 548 65. I 34.9 
3週 20 1166 70.3 29.7 40 641 90.2 9.8 
60 716 92.2 7.8 
80 780 85. I 14.9 
。 3521 33.4 57. I 9.5 % 
10 3006 34.2 52.8 13.0 
6 20 4008 46.8 46.5 6. 7 40 3427 44.8 55.2 。
60 6107 42. I 57.9 。
80 4587 48.3 51. 7 。
。 7065 33.3 45.0 21. 2 0.5 % 
10 3714 37.3 38.5 23.3 0.9 
9 20 3542 41. I 27.4 1. 2 0.3 40 4441 38. 7 61. 2 0. I 。
60 3849 32.4 67.6 。 。
80 7230 41. 4 58.6 。 。
。 4958 30.6 34.4 30.8 4.2 
10 3457 34.9 35.9 23.2 6.0 
12 20 4071 46.4 36. l 13.9 3.6 40 4604 41. I 58.6 0.2 0.1 
60 4891 38.0 62.0 。 。
80 4640 42.5 57.5 。 。
9週間の 0,10, 20Kr区では， EまたはW段階lζ進行した個体の割合は，それぞれ 21.7%.





































調査個体数 正E常，I個V段体数階 奇形イ間体数 奇形個体出現率実験区 I C/(B+C) (A) (B) (C) C/A 。 5186 1345 3 0.1 o/ 。 0.2 % 
10 3820 936 21 0.5 2.2 
7週 20 5409 809 61 I. I 7.0 40 3962 10 6 0.2 37.5 
60 6761 。 。 。 。
80 4136 。 。 。 。
。 7132 1533 67 0.9 4.2 
10 3775 898 61 I. 6 6.4 
9 20 3585 406 43 I. 2 9.6 40 4454 2 13 0.3 86. 7 
60 3849 。 。 。 。
80 7230 。 。 。 。
。 5064 1734 106 2.1 5.8 
IO 3633 1008 176 4.8 14.9 
12 20 4451 712 380 8.5 34.8 40 4604 12 27 0.6 69.2 
60 4891 。 。 。 。










昭 舟I 条 件
線源からの 線源直下点放射線 全線量 線量率 垂直距離 からの 照射時間 照射年月日水平距離
aoco r線 IOKr I. 74r/min. 42cm 97. 5cm 4日 1967年4月14日～18日
, 20Kr 3.47r/min. λγ 72. 5cm ノ ， 
II 30Kr 5. 2lr/min. ， 58.0cm ， II 















I I il IV v 
O Kr 2639 40.3 o/ 58.8 o/ 0.9 ヲb
IO 4327 52.9 46.9 0.2 
3週 20 3928 59.4 40.3 0.3 
30 3601 50.9 48.6 0.5 
40 3026 53.1 46.6 0.3 
。 3019 32.5 31. I 36.4 
IO 3559 41. 0 33.4 25.6 
6 20 3340 44. 7 26.3 29.0 
30 3488 42. 7 31. 0 26.3 
40 3940 45.2 33. I 21. 7 
。 2454 34.2 29.4 35.3 I. I o/ 
IO 5951 44.5 26. I 28.4 I. 0 
9 20 3563 49. 7 22.6 26.6 I. I 
30 3274 48. 7 27.9 22.6 0.8 
40 2753 52. 7 33.9 13.0 0.4 
。 2799 33. 7 24.4 22.4 18.9 0.6臥,. 
IO 4023 44. 7 21. 8 15. 6 17. 6 0.3 
12 20 2990 53.3 20.9 12. 2 13. 4 0.2 
30 2647 49. 7 23.6 1. 2 15.1 0.4 





































調査個体数 正E，常w，個V体段数階｜ 奇形個体数 奇形個体出現率調査日 実験区 I C/(B +C) (A) (B) (C) C/A 。Kr 3045 1100 26 0.9 % 2.3 % 
IO 3590 909 31 0.9 3.3 
6週 20 3395 968 55 I. 6 5.4 
30 3532 916 44 I. 2 4.6 
40 4040 854 100 2.5 IO. 5 
。 2517 892 63 2.5 7. I 
10 6116 1750 165 2. 7 8.6 
9 20 3688 986 125 3.4 1. 3 
30 3430 768 156 4.5 16.9 
40 3061 368 308 IO. I 45.6 
。 3053 1172 254 8.3 17.8 
IO 4549 1350 526 I. 6 2日3.0 
12 20 3415 773 425 12.4 35.5 
30 3243 705 596 18. 4 45.8 
















































































































斎藤氏14）は， 1・2年性花弁fの極子の y線！照射によって発現した変異について，大きく 4極類l乙










また， Zeigler氏20）は， Murashige-skoog(MS）培地を用いて CattleyaEnid alba ×Laelia 
anceps var. veitchiiの種子を無菌培養したところ， 90%にも及ぶ奇形（amorphoustissue，乙の
場合の奇形は原塊体が異常肥大したもので， Arditti氏2）のいう，いわゆる“monster”protocorm
であろう）が生じた（KnudsonC 培養基では 10必の出現率）と述べ， これは MS培地中K
indoleacetic acidとkinetin(6-furfuryl adenin）が含まれているためであろうといっている．
また， MS培地i乙培養されたもののアミノ酸含量は， Vacin-Went+Edamin培地， KnudsonC 
+Edamin塙地（Edaminはlactalbuminhydrolysateで， 18種のアミノ酸を含む）に培養され
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No. 5. 第 3葉が展開している状態（生長進行度V段階）




























No. 20～24. 播種後12週間目の各実験区の生育状態（実験I) （×12) 
No. 20. 対照区（非照射区）
No. 21. IOKr照射区
No. 2. 20Kr照射区
N.o 23. 30Kr照射区
No. 24. 40Kr照射区
